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D IRI~CCIÓK ARTÍSTICA DIPRESA ..\ .. ':0 XXVl·XX\'11 
JL'A:'\ :\lES TRES CAL\ T.. T 
PUERTAFERRISA, 7 y 9 
TELtFONOS 17874 y 13500 
P ASEO DE GRACIA, 68 
TELEFONO NÚM. 82118 
BARCELO NA 
fJteJenia tuta cteaci~n oxi9inuf 
pata fa p'CcJ.ude Lemp~tala. 
El vestido es un mo· 
delo dl' •La Física» 
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DIRECCJ()N ARTISTLCA-E;\iPRESA A~O XXVI-XXVII 
JUAN MESTRES CALVET 
LUNES 9 DE FEBRERO DE 1942 A LAS 9'30 
FUERA DE ABONO 
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EXTRAORDINARIO FESTiVAl 
SINFONICO- VOCAl 
a beneficio de Zas familias de los he• 
roícos caidos de Barcelona de la 
gloriosa 
DIVISIÓN AZUL:.. 
organizado por la llustre ]unta de 
Gobierno de la Socíedad del Gran 
Teatro del Líceo y la Dirección Ar-
tística-Empresa del mismo. Bajo la 
Dirección del eminente Maeslro, 
KARL ELMENDORFF 
IJ la 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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SINFO.VÍA en la menor op 02 
Poco sostenuto·t·it•ace 
Alleeretto 
Prt:MO 
Allegrc• C(>ll l1no 
. . 
II 
SlNFONÍA C/1 la menor op. 68 
Poco so~lt'11ult1·Allc~ro 
Andante sos/en u lo 
Un poen AlleRretto. e gra:::.to:::.o 
AdaRio·Allt•f,w non trnppo ma con brio 
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Obertura de la ópera, TANNHAUSF.R 
Parlamento de Langraf de la ópcra TANNHAUSER 
por el l>aJC> Sr. E .\\~t F: R[CH IICiunp•llnrn;t'nto Je orqueH" 
Sueño de Eisa, de la ópera LOHENGRIN 
Balada de Senta, de EL BUQUE FANTASMA 
por b •o¡mu•.o Z\vfNC F:N BI~RC acu~nptlli ¡nu;ento 
J~ t,rqueHA 
Obertu!"a de LOS MAESTROS CANTORES 
~o~o~CtOO~o~(!ato" ~0o.,d:Juc..{!ju, 
•·~J"'n nto'~ o"~ 0ot)~000.,ott" 
I ~ Albert Emmerich ' 
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~ •I:•l'M/!'i•l ~iEX:iMt4•X•~i·EB·AAW*Nt·f*•~ 
Función 27 dc propiedad lJ A bono 9 u a l'fartes 
EL BARBERO DE SEVILLA 
por: TOTI DA L :\IOXTE 
E:'\ULIO RENZI 
CARLO GALEFFI 
AU.\GGSTO BElJF 
Función 30 de Propícdad lJ Abono 
LAS GOLONDRINAS 
po•· MERCEDES CAPSlR 
CAR~a:x CABALIE.RO 
CARI.O GALEFfl 
D oming<• tanlc úlr;ma dc. 
·EL BAR RERO D'E SEVJLLA 
Lunes 
Funcíón 29 de Propiedad !J Abono . 10. na Z.1artcs 
ÚLTIMA DE LA TEMPORADA 
LAS GOLONDRINAS 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 
LE OFRECE LOS 
MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 
MA YOR DE GRACIA (So lmerón) 132 - BARCElONA 
CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN ULTIMO MODELO l( 2. O ~O _ 2... ~ 
